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ABSTRACT
Kuala Idi merupakan salah satu kawasan yang dipenuhi dengan aktifitas kapal perikanan dan sebagai tempat dilakukan penelitian.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur komunitas yang meliputi komposisi jenis, kelimpahan, keanekaragaman dan
keseragaman spesies Gastropoda dan Bivalvia, yang terdapat di ekosistem mangrove kawasan Kuala Idi, Kabupaten Aceh Timur.
Penelitian dilakukan pada tanggal 10-11 Oktober 2015. Metode yang digunakan untuk penentuan stasiun penelitian adalah metode
purposive sampling. Pengambilan sampel Gastropoda dan Bivalvia dilakukan pada lima stasiun pada saat kondisi perairan surut
dengan menggunakan metode transek kuadrat 1m x 1m. Analisis data komposisi jenis dilakukan dengan menggunakan rumus
persentase, kelimpahan dengan rumus kelimpahan, keanekaragaman dengan rumus indeks keanekaragaman dan keseragaman
dengan rumus indeks keseragaman. Hasil penelitian menunjukkan (1) Komposisi jenis ditemukan 16 spesies Moluska terdiri dari 11
spesies kelas Gastropoda dan 5 spesies kelas Bivalvia. (2) Kelimpahan berkisar antara 68-261 indiv/5 m2. (3) Keanekaragaman
berkisar 3,218-3,537. (4) Keseragaman berkisar antara 0,824-0,89, (5) Suhu berkisar 26-28oC, Salinitas berkisar antara 20-23â€°,
pH berkisar 7,81 -8,00 dan Tekstur substrat di lokasi penelitian berlempung, lempung berpasir dan pasir berlempung. Kesimpulan
yang didapat adalah (1) Komposisi jenis kelas Gastropoda 11 spesies dan Bivalvia 5 spesies. (2) Kelimpahan di stasiun 5 lebih
tinggi. (3) Keanekaragaman tinggi, dan (4) Keseragaman tinggi dan seragam.
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